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ラ イ ブ 品 ザ ツ 哲学は数学に於 け る が如 し 少数の 必要に して十分t:J. る 仮設 よ り 出発 して い る 。
披の 哲学に於 け る モ ナ ー ド は それ よ り 現象 を概念的 に 設かん と す る 仮設であ る 。 モ ナ ー ド は最後
の分う と と の 出 来 な い 統一 を意味 して い る 。 そ れ は数学的の 点 ， 物理学的の 点で は な 〈 て 強 い て
言 え ば形而上学的の 点 で る る 。 「異 に ーの 存在で、 な い も の は 叉異 に ー の 存在 で、 は な い 。 ーの 存在が
な い所に は存在の 多様性 も な い。 Ce qui n'est pas véritablem邑nt un être n' est pas non plus 
v己ritable rLent un être. Et 1 ì OÙ il n'-y a pas un être， il y aura encore moins plusieurs être. 
(Oeuvres ， 1.er Tome P. 580) 
モ ナ { ド は最 も 簡翠 な ， 部分の な い実体であ る 。 それ は形 も な けれ ば. ， 延長 も 註 <- ， 始 も 格 も な
い 。 従って 窓i間的時間的の も の で は な い 。 jと Y そ れ は perception (rep泌総ntation) と appétition
と を有す る の みであ る 。 と の perception を :普通の場合の 如 く 表象 と 訳すの は安当 で は な い 。 E.
Cassirer も そ の Leibniz' System. S. 375 に共の如 〈 言って い る 。iPerception-一一 そ れ は 「表象」
と い う 普通の意味で訳す る の は非常に 不完全で、あ る ーー は意識θ個々 の 所興で は な く 七 多様性 え
の 関係 を表 して居 る J Denn die Perception--di白 nur sehr unvollkommell durch den gewöhnli­
chen Sinll der "Vorstellung" wiedergegebell wi rd一一-bezeichnete keille einzelne Gegebenheit 
des Bewusstseins mehr， sonderll die Relatiou des l\1annigfaltigen auf eine Einheit. 
モ ナ ー ド に於て は雑多がー に統一 さ れて い る 。 モ ナ ー ド が宇宙 を そ の 中 に 写す小宇宙で、 あ り ，
生 け る 鏡. (miroi l's vivants de l/univers) で あ る と い う D は こ の 意味で る る 。 併 しモ ナ ー J� 相互
の 聞 に は直接の 関係 は な い 。 モ ナ ー ド は それか ら 出 入す る :去 を 持。て い な い 。 併 し利1 と の み 関係
し ， 利I に よ って モ ナ { ド 聞 に は交互作用 が る る 。 l
モ ナ ー ド は雑多 を統一す る 作用 た る 意識で あ る 。 勿論 ， ラ イ ブ ニ ッ ツ は l.a l\1onadologie S 14 
に於 け る 如 \ perception と い う 語 を して 知覚 を意味せ しめ ， apperception と い う 語 を して Selbst­
bewusstsein :té意味せ しめ両者を 区別 して い る と と ろ も あ る が ， 多 〈 の 場合 perception は意識の
統一作用 を意味 して い る 。 'Yindelband 1'1: よ れ ば ， こ の repr令官ntatioll (perception) と い う 語が
ラ イ プ ニ ツ ツ に於て は ， vertreten (代表す る ) と い う 意味 と vorstellen (表象ナ ふ 〉 と い う 意味
と の こ様 に 用 い ら九 て い る と い う 。 (Windelband : Geschichte der neueren Philosophie 1. Bd. 
S . 479) 代表す る と は モ ナ ー ド が 宇宙θ 生 け る 鏡 で る る こ と を去 し ， 表象す る と は モ ナ { ド が意
識の 統一作用 主表 して い る の で あ ろ う けれ ど も perc時tion を 前の 如 〈 解 し そ の 統一作用 を betonell
して考 え る べ き で る る 。
モ ナ ー ド は perception と 並ん で、 appétition を 有 して い る 。 そ の 欲望 ， 欲求 と は 内 的 な 原理
(principe interne) の 活動であ てコて モ ナ ー ド の 変化一一ー の perception か ら 他の perception へ
と 持続的に 起 る 変化一ー は それ に よ って起 る と い う の で あ'る 。
モ ナ ー ド がーの perception か ら 他の perception への 欲望 を持って い る と い う の は意識D 統一
的 ， 構成 的作用 で あ る と 考 え ら れ る 。 I..a Monadologie 宮 崎 、 に 於て ， 精榊が architectonique
で 語う る と い う の も と の意味で あ る 。 意識が統一作m で る る と い う 所謂 と の 作用 ー 活動 を 見ヂ して ，
モ ナ ー ド を 要素の 統 一 ， I1lP ち das Einf achste と の み 見 る な ら ば へ ー グ ;l/ の い う 如 〈 ラ イ プ = γ
ツ の モ ナ ー ド は 明かに ーの Tautologie で あ る 。
Der Beweis， dass die l\1onadcn das \Yahre sind von A llem ist 8ehr einfach ; e8 ist ober-
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flächlich白 Reflexion. Nämlich ein Satz von ihm ist : weil es zusammengesetzte Dinge giebt， 
so müssen die Prinzipien derse1ben das Einfache 8ein ; denn das Zusammengesetze besteht aus 
Einfachem. Dieser Beweis i st sch1echt genug ; es ist die belíebte l\1anier， von e twas Bestimm­
ten， Zusammengesetzt記n auszugehen und dann zurück auf das Einfache zu sch1iessell ・ Das ist 
ganz richtig， aber eigentlich 巴ine Tautologie. 1n der That， wenn Zusammengesetztes， 80 ist 
auch Einfaches ; denn Zusammengesetztes heisst eìn in sich Vielfaches， dessen Zusammenhang 
oder Einheit äusserlich ist. Es ist so die 日巴hr triviale Kategorie des Zusàmmengesetzten， aus 
d巳m 1eicht das Einfache abzuìei ten ist. (Hegel :Vorlesullgen iiber die Geschichte der Philos­
cJphie .  S. W. XV. S. 45ö) 
若 し ， ラ イ プ ニユ ザ ツ の モ ナ ー ド の 意味が ヘ ー グ ル の い う 如 \ ， 複合的な も り か ら 出 て来た簡単
在 る も の で る る な ら ば ， そ れ は明かに ーの グ ウ ト ロ ギ { で あ る 。 併 し そ れ は モ ナ ー ド がJ読一作用
で る る と い う と と に 限 を覆っ て い る も の で る る と い わ な けれ ばな ら な い 。
Cassirer の い う 如 \ ( ibid. S. 378) 数 と 数 え ら れた る も の ぐdas Gezählte) と は 同 じで は な い 。
算術に於 け る Einbeit む概念 は質料で は な く ， Mehrheit が そ の中 に 生歩 る 方法的の Operatioll
で あ り ， Ullio で る って Ullitas で は な い 。 モ ナ { ド は 複雑 な る も の に 於 け る 要素 と して の ーで
は な い 。 意識の統一的 ， 構成的の作用 ・ 活動で あ る 。 可変的 危 多様性の 中 {こ於 け る 法則の持続で
る る 。 故に実体は ま た活動白 系列の 持続の 法則 (1ex ‘Continuationis seriei Operationum) と 呼ば
れ得る の で あ る 。
意識は そ の構成的の意義の故に ア 官 ス ト テ レ { ス に於 け る ヱ ン テ レ ケ イ ア をと 以て名や け ら れ ，
叉その統一的活動の故に 力 と も 称せ ら れ る D で る る 。 部 ち 意識は 根源的 ， 能動的 主主 力 で あ り 派生
的 注 力 (derivative Kraft) に対せ しめ ら れ る 。
Aristoteles appelle enté1écbies premiらres je les appelle， peut-être plus intellegib1ement， 
forces primitives qui ne COlltiほment pas seulemellt l'act ou 1c complément dc 1a possibilité， 
mai s  encore 1.111e activité origina1c. (System nüuvcau dc 1a llaturc etc. OeuvreS 1. er Tome P. 
637) 
我々 の魂は一定の 内容l亡，就いて思J推せん が揺に は z と の能動的 な 力 を 必要 と す る 。 能動的 な 力
に従って魂の性質の 中 に と り思考の未来の 生出 に対す る 徴候 と ， そ の 思考 を そ の 時に も た ら さ ん
が急の 能力 と が現われて い る 。
Die S町le muss doch auf irgend einc Art beeinflusst sein， urii all einen bestimmten 1nhalt 
zu denkcn und sie bedarf dazu im voraus nicht nur des p乱ssiven Verll1ögellS， auf diese bereits 
völlig bestill1ll1te ，司Teise affiziert zu werdell， sondern aucþ noch ein巴r aktiven Kraf下， gem品ss
der in ihrer Natur ill1mer Anzeichen für die zukünftige Erzcugung dieses Gedankens und 
Vcranlagwlgcn， Ull1 ihn zu seiner Zeit hervorzubringen， vorhalldc� sind.- (l\Ietaphysische 
Abhandlung {329 Hauptschriften II. Bd. S. 174) 
ラ イ ブ = 0/ ツ 哲学の特徴は と の 力 ， 話動 を読 〈 と と で あ って ， 彼 は ス ピ ノ ザ設D 謬 り は そ の学
設か ら 力 ， 活動 を ausscbliessen した 乙 と で 詰う る と して い る 。
こ � j'C設かれ℃ い る 誠生的1主力 と は根源的 な カ よ り 導かれ る も の で まう る 。 そ の 変化に よ って 生
歩 る も の で る る 。 i民生的 な力 は個々 の現象に対 し て 向 け ら れ る 。 現象 と は量 ・ 延長 ・ 運動の如 き
も の でる って ， それ は永遠に確か な る 姿 を持って い な い。 併 し そ の 多様 な 可変的 な 現象の基に撒
ら ざ る 主体があ る と 考 え ら れ る 。
部 ち現象は そ の 多様性へ と ， 意識D統一作JlJへ と の両方への 関係 を も って い る 。 も し現象が意
識D統一作用 に 関係せ しめ ら れ る こ と がな けれ ば 我々 は そ の 迷宮 よ り 出 る と と が出来 な い で る ろ
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現象は そ れ 自 身の 中 に於 て ， 及び、永久真理 (vérité éternelle ou vi:rité de raison) と 一致す る
と と に よ って 一一 印 ち 意識の 統一作用 に よ っ て 基礎十 け ら れ る と と に よ っ てーー そ の 実在住
R倒lität を 始め て得 る の で あ る 。 換言すれ ば ， 意識が永久員理 を用 い て 多様 な る ;意識白 内容か ら
real Iì. 現象 を 形成す る の で あ る 。 意識の統一 に 関係せ し め ら れ な い物体の集 り を ーの 統ー と 名歩
け る と と は 出 来 る が ， しか しそ れ は現象の続・ーで、 あ っ て現象i乙於 け る 実在位 を得て い な い 。 ラ イ
フプ。 = "， ツ 哲哲、学{にこ方於さて意味す る 現象の 実在性は か 〈 の 如 き 合理化 さ れた る legit“im凶n叶1オie目re仙n さ れた る 現
象でで. あ b ， 哲哲a学及び
して充分tな主 る 仮詑Jに亡 y帰詩せ しむ る 点 lに亡 あ る O
か く して そ ナ ー ド と 現象 と の 関保 は ， 意識の 統一作用 と そ の 内容 と の 関係で、 あ る と 解す る と と
が出 来 る 。 世界に は意識θ杭一作用 と そ の 内容 と よ り 他白 も の は な い 。 多様な る 特殊は意識の 統
一作用 の 内 容 と し て り み そ の 意義 を 有 L ， ま た Realität が直接現れ る 様式は Individualität を
jな い で他に は な い の で あ る 。
ラ イ ブ エ ヲ ツ が ロ ッ ク ([) nihi1 est in intellectu， quod non fuerit  in sensu に nisi intellectus 
ipse を かl え た と い う と と は 有名 で、 あ る が ， ラ イ ブ ニ γ ツ 背学の 根本傾向 よ り い う な ら ば ， nisi 
i1府llectu日 ipse を 強調 し て経験の 多様が意識白 内容 と な り ， そ の統・一作用 白下に 包揖せ ら れ る と
い う 意味に解すべ き だろ う 。 ま と と に ラ イ ブ エ ザ ツ 哲学 は そ の 根本阪両 と して 観 念論の範囲 を 越
え て は い な い 。 被の哲学 に 於て Substanz は 設かれ る 。 併 し そ れ は 特殊な る も の で は な い 。 そ れ
は 内 主 的 な る 形式 ・ 表象の主観で あ り ， そ の 内容 と し て 特殊 を 有 して い る 。
しか も そ の 特殊 は 意識が そ の構成的 ， 統一的の 作用 に よ っ て 生出 した も の で あ り ， reduzierend 
D も の で は な い 。 モ ナ ー ド に 於 け る ーの; perception か ら 他の perception への tendence は と の
意識の構成 的 ， 統一作用 の意に 解 し て 始 め て そ の 真意 を得 る の で あ る 。
こ の 世界 に ， 意識D 統一作用 と そ の 内容 と よ り 他 を 見な い が故に ， デ カ ル ト に 於 け る 実在 と 思
惟 と り 二元論は超越 さ れ る 。 Cassirel' も 亦さたの如 〈 言っ て い る の は安 当 な 見方で あ る 。
13P ち ， \ ラ イ プ ニ ッ ツ 哲学 を 他む すべ て の 仲介の試み よ り 分。決定的の歩み は物体 世界 を 思惟の
内察 と して よ り 他扱 い得な い と い う 認識の 中 に あ る 」 と 。 Der entscheidende Schritt， der Leibniz' 
Philosophie 苛on allen übrigen Vermittelungsversuchen trennt ， 1iegt daher in der Erkenntnis， 
dass nach der Körper\吋1t nicht 乱nders gefragt werden kalln， als nach einem Inha1t des Denkens 
(Cassirer : Leibniz' System S. 371 ) 
従っ て ラ イ プ ニ γ ツ 哲学 に 於 て は ， 一般 と 特殊 ? 全体 と 個体 は と も に と の 意識の 下に 統揖せ ら
れ る 。 数学 史上fïこ 於て も 高 〈 許僚 せ ら る べ き 枕置 を 有す る 伎は数学 に 於 け る 観 念 を 巧 み に 哲学 に
と り 入れ て い る と と た 立 に 一二の事例の み iこ と Y ま ら な い 。 と の 個体 と ・ -般 と の 問題 に 就 い て も
無玉県数 と 有理数 と の 関係への 比較 に よ う て そ れ をと解かん と して い る 。
印 ち ý 吾 の如 き 無理数に於て そ れ を 分解す る に ， そ の 出発点 は 有理数に於 け る と 同 とで る る 。
前者に 於 て は た ピ 後者に於て分析が有限で、 あ る の に 反 L て ， 分析が無限 に ま で及ぶの で あ る 。
個体 は ， 一般の分析が有限で、 正う る の に 反 し て ， そ の 理 由 の 分析が無限 に ま で及ぶの で る る 。 分
析 を 如何に深 〈 た ど って も 理性的の 範囲 よi り 外れ る と と は な い 。 剖 ち 不合理 的 な る 個体は そ の 中
に 一般的 ， 理性的 な 法�[IJ'I'� を 含ん で い る と 考 え ら れ る 。 個体が そ の 中 に 一般的法則性 を あ ら わ し
て い る と い う こ の 主張 を 可能 な ら し め ん が魚 に は ， 個体 と 宇宙 と の 聞 に 調和が あ る こ と が前提 と
して な ければ な ら な い。 特殊tlfJ ち 宇宙の あ る 狭 き 一部分が杢休に於 け る 法則性 を そ の 中 に表現 し
て い る と い う と と が予想、せ ら れ ね ば ゑ ら な い 。 と れが ラ イ ブ ニ ゥ ツ の所謂調和の要請で あ る 。 と
与 に 既 に カ ン ト の 批判官学 に 於 け る 自 然の合 目 的i妊の 概念、の 準備が窺 われ る 。
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個体 と 宇宙 と の調和は ， 換言すれば ， 特殊 ・ 個体が杢体 と して は 秩序に従っ て い 泣 ければな ら
な い と い う と と であ る 。 現象は秩序に よ ヲて数学の 最 も 確実 た る 規則 を き やづ け 注 い如 \l 'r.起 り ，
事実の 世界に於て は 紳の智に反せ る 如 〈 に は起 ら な い 。 現実 は すべて の 可能的或は思惟可能的 な
結合の 中 で同時に 可能 な る 世界 ， �p ちE互に possible で な \ compossible 主主 る 世界で あ る 。 邸 ち
現実的存在 は と れで友 〈 かれで、 る り 得 る に 拘 ら す:;. ， と れ で る っ て かれでも な い 理 由 を 含む 。 従っ て
寧に 可能な る も の L 実現でな く ， 共可能的な る も の と して 始め て 実現す る 。 そ れ故又現実的存在
は互 に 相調和ナ る 。 か L る 理 由 の 根拠 ， 調和の 根源が紳の 善意に外� .ら ぬ 。 紳の 善意 は 常に最善
を 実現ナ る に まう る 。 紳は調和 を 実現せ し め る 。 調和す る も の L み を 実現ナ る 。 と の 調和 は 剥1の
予 定 し た 目 的で あ るが故に 予定調和 (l'harmonie préetab1ie， l，a Monadologie  378) と 名や け ら
札 る 。 そ れ は 叉宇宙の叡智性の 要請 (le postuht de l'universelle intelligibilitの で も る る 。 か
〈 紳 は現実 を 実現ナ る も の と して現実の 世界の 最後の 根拠 で あ り ， 且つ現実 を 最良最善な る も の
と す る 原理 で あ る 。 そ れ故 ラ イ ブ エ ザ ツ 哲学fC 1ぬで は ， 充足理 由 律 (principium rationis suff.ic­
ientis) は 白 ち 最善律 (principimn me1iQris) で る る 。 そ れ は 叉 中 正 ， 最良の原理 (Principe de 1a 
convel1ance ou du meilleur) で あ る 。 存在が 可能 な る も ([) .I. 中 で は 最善最良な る も の で る þ ， 宇
宙の秩序に最 も 趨令 して い る と い う こ の 原理は ， 車に道徳的 ， 洞i学的意義D みでは な し か 〈 の
如 き 個体 と 宇 宙 と の調和 と い う 理性論的 注意義に 於℃ そ の 探 き 意義 を 有す る の で あ る 。
